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ABSTRAK 
Pengelolaan sampah yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang 
dapat menghambat perkembangan di Kota Surabaya. Penduduk setempat telah 
melakukan upaya dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah rumah tangga, 
terutama upaya Pemerintah dalam menerapkan program Sustainable Development 
Goals (SDGs). Tetapi berdasarkan upaya tersebut, masih banyak masyarakat yang 
kurang peduli terhadap pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya yang 
bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat 
dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan peran penting pemerintah 
dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui hasil 
wawancara dan observasi. Pengambilan data ditentukan menggunakan Random 
Sampling sesuai ketentuan yang ditetapkan pada studi EHRA. Data yang 
terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam software EHRA, kemudian akan 
diolah menggunakan microsoft excel. 
Hasil dari penelitian ini meliputi pengelolaan sampah rumah tangga, 
frekuensi dan ketepatan pengangkutan sampah serta kegiatan pemilahan sampah. 
Pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
Krembangan sudah cukup baik. Sebesar 89% responden sudah melakukan 
pengelolaan sampah dengan cara dikumpulkan dan dibuang ke TPS, tetapi masih 
ada beberapa responden yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 
dengan cara dibakar. Pengangkutan sampah dilakukan dalam frekuensi yang 
teratur, 93% responden menyatakan pengangkutan sampah dilakukan secara tepat 
waktu. 
Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemilahan sampah 
menunjukkan bahwa usaha pemerintah Kota Surabaya dalam penyuluhan 
pemilahan sampah belum optimal. Sebesar 86% dari total 200 responden 
menyatakan tidak melakukan pemilahan sampah di rumah, hanya 14% responden 
yang melakukan pemilahan sampah dirumah sebelum dibuang ke TPS. 
Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, SDGs, EHRA
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian Studi EHRA 
diatas, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Krembangan sudah 
melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara 
dikumpulkan dan dibuang ke TPS, yaitu sebesar 89% 
(sebanyak 178 dari 200 responden). Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah sudah 
menyadari kepentingan pengelolaan sampah rumah tangga 
yang baik dan benar, meskipun masih ada beberapa warga 
yang masih melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 
dengan cara dibakar. 
2. Pengangkutan sampah sudah dilakukan dalam frekuensi 
yang teratur setiap dua sampai tiga hari bahkan setiap hari, 
ketepatan waktu pengangkutan sampah juga sudah cukup 
baik. Hal ini akan berdampak baik bagi kebersihan dan 
kesehatan lingkungan sekitar, dengan begitu proses 
pengangkutan sampah menunjukkan sudah cukup baik, 
terkoordinasi dan mengurangi tingkat resiko kesehatan 
lingkungan. 
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3. Rendahnya partisipasi masyarakat yang hanya sebesar 14% 
dari 200 responden terhadap kegiatan pemilahan sampah, 
hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum optimal 
dalam penyuluhan pemilahan sampah. 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil dan pembahasan, diatas maka 
didapatkan saran sebagai berikut : 
1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak 
buruk sampah yang tidak dikelola dengan baik melalui 
penyuluhan 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Pendekatan dan 
pemberdayaan masyarakat dalam membiasakan hidup 
bersih dan sehat. 
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah 
yang memiliki tujuan meningkatkan nilai barang yang 
masih dapat dimanfaatkan, memperkecil jumlah dan 
komposisi sampah serta mengupayakan untuk mengelolah 
sampah organik menjadi kompos. 
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